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所在地 送付数（通）
名古屋市 330
岡 崎 市 3
一 宮 市 2
尾張旭市 1
春日井市 1
岩 倉 市 1
犬 山 市 1
半 田 市 1
豊 田 市 1
豊 橋 市 1
 総　計 342
法律事務職員に関する一考察　～名古屋地区を中心に～






While there have been various researches to reveal the contents of business work in corporations, those peculiar to law offices are
almost neglected. Considering the fact that the quality and quantity of office work have been totally changing nationwide since the
introduction of information technology, the contents of work in law firms are no exceptions. In this study some thoughts are given to the
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 180 （100.0％） �
男性 25 （13.9％）�
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9 LAN（Local Area Network）�
10 WAN（Wide Area Network）�
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報5、植竹由美子・森本敦司（1999） わが国における法律事務職
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  5）（財）日弁連法務研究財団の調査によれば、研修を実施している弁護
士会もあるが、全く研修を行なっていない会もある。また教育機関で
はわずかながら専門学校や大学でパラリーガルの研修が実施されてい
る（日弁連法務研究財団編（2003） わが国の法律事務所における
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